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İstanbul'un orta yeri siııema, sineıwamn orta yeri bar restoran
C C M  stanbul’un orta yeri sinema/ ga- yavaş yok olmaya başladılar. Yalnız Türki- AŞ, YÖNETİM AŞ ve Adalet Güven, DİNA- 
I  ripliğim mahzunluğum duyur- ye’de değil, hemen hemen tüm dünyada alt- MİT, bilgi finans ve deneyimlerini birleştir- 
H  mayın anama” diyor şair. mışlı yılların sonlan ile yetmişli yıllar, sine- diler. Trend Holding A.Ş. Yönetim Kurulu
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İstanbul’un orta yeri sinemaydı ger­
çekten. 20. yüzyılın ilk yetmiş yılı 
boyunca tüm dünyada olduğu gibi, İs­
tanbul’da bir tutkuydu sinema, gari­
binde, yoksulunda, mahzununda şe­
ninde aynı şiddetle süren bir tutku.
Sinema yaşamımızın vazgeçilmez bir 
öğesiydi. Çocuk için olduğu kadar bü­
yük için de... Otuzlu kırklı ellili yılla­
rın hatta daha sonların yazarlarına ba­
kınız, sinema onların yaşamlarında da, 
yapıtlarında da önemli, hem de çok ö- 
nemli bir yer tutar. Sait Faik’ten 
Oktay Akbal’a, ondan Füruzan'a 
kadar nice şair, nice yazar, nice öy­
kücü, nice romancı sinema tutku­
sunu dile getirmiştir yapıtlarında.
Hatta sinemanın görsel tekniği 
yazına bile yansımıştır. Max Gallo 
Cannes'ı anlatan üçlemesinde ro­
man kahramanımn oğluyla yaptığı 
tartışmadan sonra, delikanlının 
arabanın kapısını çarpıp, gitmesi 
üzerine babasının onun uzaklaşışı- 
nı otomobilin dikiz aynasından iz­
lemesini anlatır. Bu düpedüz, sine­
masal bir anlatımdır.
Evet sinema bir şölendi bir za­
manlar. Hem de zaman zaman 
mevsiminin dışına bile taşan bir 
şölen. Yazlan, aileler koltuklannın 
altında yastıkları, geceleri genellikle geç­
miş kış sezonunun iki filmini birden göste­
ren açık hava sinemalanna giderlerdi. Hat­
ta İstanbul’un kimi semtlerinde örneğin, 
Büyükada'da kapalı sinema salonu yoktu 
da, yazlık bahçe sineması vardı. Şimdi ye­
rinde ev olan bu bahçe ünlü Splendide ya 
da îspilandit Oteli’nin hemen bitişiğin- 
deydi.
Bahçe sinemalarında, ne yürekler yan­
mış, ne yaz aşkları doğmuştu bir zamanlar.
Sonra, o insanı tutsak eden, hayran 
olunası ve aynı zamanda lanetli kutu 
çıktı, daha doğrusu çıkmadı da, geci­
kerek Türkiye’ye geldi. Fransızlar’ın 
“budala kutusu” adını verdikleri tele­
vizyon, gerçekten insanımızı tutsak et­
ti, davranışlarımızı, yaşam biçimimizi 
değiştirdi.
Ondan en çok etkilenen de sinema oldu. 
Sinema salonları, mümini kalmamış bir di­
nin ıssız mabetleri gibi köhnemeye ve yavaş
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manın can çekiştiği, sinema salonlannın bi­
rer ikişer kapandığı, kimilerinin ayakta 
durmak için, seks filmlerine sanldığı yıllar­
dır. Sinemanın kendi kendine ağıtı ve övgü­
sü olarak adlandmlabilecek iki güzel film, 
Cinema Paradiso ile Splendor (Ettore 
Scola) bu dönemlerde çevrilmiş olması ras- 
lantı değildir.
Bir zamanlann Beyoğlusu’nun gözde sine­
ma salonlanndan biri olan, çizgi film yapım­
cısı ve sinema tutkunu sanatçı dostum 
Erim Gözen'in oynatılan filme aldırmayıp,
sırf fresklerini görmek için yıllar önce kapı­
sından içeri girmesine neden olacak kadar 
hoş ve değişik bir yerken sinemanın ülke­
mizdeki genel çöküşünden nasibini alan Al- 
kazar sineması da yıllardır harebeye dön­
müş durumdaydı..
Neyse ki, sinemanın büyük can çekişmesi 
çok uzun sürmedi ve 1990'h yıllarda, ülke­
mizde de devletin, örneğin Fransa’da Kül­
tür Bakanı Jack Lang’ın önderlik ettiğine 
benzer bir çabası olmaksızın bitiverdi. Yeni 
salonlar açılmaya başlandı, kimi eski salon­
lar yeniden canlandı. Ama yine de Beyoğ- 
lu’nun kimileri daha sinemanın şaaşalı yıl­
larında yaşamına veda etmiş olan eski sine­
maları, örneğin İpek, Etoile, Yeni Melek, 
Şık, Saray İnci Taksim yeniden gün yü­
zü görmediler. Ne var ki, can çekişen Alka- 
zar'm yazgısı bir avuç sanatseverin kolları­
nı sıvamalarıyla değişti.
Alkazar’ı yeniden sinemaseverlere kazan­
dıran gelişmelerin öyküsü kısaca şöyle: İFA
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Başkanı Nasrullah Ayan’ın desteği ile bir 
sinema merkezi projesi oluşturuldu ve iki 
salon ile bir bar cafe restorandan oluşan 
merkez kurularak, 22 Ocak 1994 günü faa­
liyete geçti.
Alkazar’m hoş yanlarından biri de, sine­
ma iki salonun ortak alanlarının birinin sa­
bah 11 den geceyansını iki saat geçeye ka­
dar açık kalan bir cafe bar restoranı olma­
sı.
Beyoğlu’nun tam ortasında, sinema çıkış­
larında ya da filmden önce dilerseniz kah­
valtı edebileceğiniz bir cafe, (kah­
valtıda özellikle kruasanlan ve bö­
rekleri salık veririm) dilerseniz, 
emsali yerlerden daha ucuza içki­
nizi yudumlayabileceğiniz bir bar 
ya da sinema veya tiyatro çıkışın­
da geceyarısma doğru veya daha 
sonra yemek yiyip, çorba içebilece­
ğiniz bir restoramn bulunması çok 
hoş. Alkazar’ın güzel bar restora­
nında yemekler iddialı ve pahalı 
da değil. 60 - 80 bin lira arası deği­
şen deniz ürünlü, somonlu antre­
ler, nisuaz salatasını da içeren 25 - 
30 bin hra arası salatalar ile, 60 - 
85 bin lirası arası değişen ana ye­
mekler arasında bir tercih yapabi­
lirsiniz. Ana yemekler özgün, su­
samlı piliç, soyalı piliç, piliç sarma 
kaşarlı, Kievski, Harem sarma, Robespier­
re, Alkazar Şiş, Steak au poivre steak me­
xicain vb. zengin bir mönü var.
Bu arada dokuz çeşit peynir sunulan, 
ama içinde nedense artık İstanbul’da da sa­
tılan Fransız peynirlerinin bulunmadığı 
peynir tabağındaki rokforun gerçekte rok- 
for olmayıp, “danish blue” olması, nisuaz 
salatasımn aslında bulunmayan kimi mad­
delerin de burada kullanılmasının üzerinde 
durmayın.
Bir sinemanın ortasında, hoş bir cafe bar 
ve yemekleri bayağı özgün ve lezzetli, üste­
lik pahalı olmayan bir restoran bulmanın 
nimetine şükredin yeter.
Alkazar sineması ile birlikte, Beyoğlu 
hoş bir de restoran bar kazanmış, sinema 
ve tiyatrolardan sonra ya da arada gidecek 
yer arayan sanatseverlere duyurulur.
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